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Aquest Projecte té en compte aspectes mediambientals:   ? Sí   ? No    
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RESUM (màxim 50 línies) 
 
 
Aquest projecte té com a objectiu desenvolupar un motor PHP i una base de 
dades per a un entorn virtual d’aprenentatge d’anglès per a finalitats 
acadèmiques. L’objectiu és permetre l’accés a mòduls multimèdia amb materials 
didàctics en anglès a la universitat, tot facilitant la comunicació entre els 
alumnes i amb els professors, i aprofitant la versatilitat de les eines multimèdia. 
Aquest entorn virtual s’autogestiona tant individualment com formant grups 
d’estudiants per mitjà d’un registre automàtic d’usuaris. Permet triar itineraris i 
guies d’estudi, i a més, permet compartir informació rellevant a l’hora d’aprendre 
anglès, guardar la producció oral i escrita, i exposar els propis treballs davant de 
la comunitat. A més, és expansible a través d’un arxiu índex de material didàctic 
i amb una interfície amigable que permet als professors afegir continguts de 
forma fàcil i ràpida. 
La part implementada en aquest entorn virtual consisteix en un mòdul didàctic 
de prova. Un cop superada la fase de prova del projecte, es procedirà a la seva 
expansió mitjançant les eines dissenyades amb aquesta finalitat. 
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